



I Personalhistorisk Tidsskrift for 1936, 10. rk. 3. bd., har direktor
Fr. Grønvald i en mindre artikel meddelt en række oplysninger om
præsten og godsejeren Didrik Grubbe og hans nærmeste slægt. Da jeg
i nogle år har beskæftiget mig indgående med denne særprægede
personlighed og hans familie og derved har haft adgang til kilder, som
direktør Grønvold måske ikke har kendt eller ikke været opmærksom
på, er det lykkedes mig at gøre væsentlige tilføjelser og rettelser til
hans artikel, ikke mindst vedrørende Didrik Grubbes børn.
Didrik Larsen Grubbe, døbt 23. marts 1656 i Store Heddinge,
død 27. september 1702 i København og begravet i Boeslunde kirke,
var en særdeles betydelig præsteskikkelse. Han var en lærd mand,
en habil salmedigter og en driftig og dygtig godsejer. Det er bemærkel¬
sesværdigt, at han var gift med en adelig dame, nemlig Anne
Elisabeth Vind, født på Næsbyholm den 9. oktober 1666 og død på
Gerdrup 12. november 1727, datter af vicekansler Holger Vind til
Harrested og Margrethe Gjedde, hos hvem han i en årrække havde
været huslærer. 1687 blev han sognepræst i Kvislemark-Fuirendal,
1689 viceprovst i Øster Flakkebjerg herred - ikke provst, som oplyst
af Grønvald - og 6. oktober 1690 blev han gift i Kvislemark præste¬
gård1. - Det bryllup kom der til at stå gny af på egnen, idet Grubbe
i realiteten bortførte sin brud fra Harrestedgaard til Kvislemark, hvor
vielsen blev foretaget af provsten Povl Munchgaard fra Herlufsholm.
Pigens moder, fru Margrethe Gjedde, blev meget vred og klagede til
kongen over de to formastelige, men forgæves. Grubbe og hans brud
havde været forsynlige nok til at sikre sig, inden de skred til handling,
han ved at skaffe sig kongelig bevilling til vielse uden forudgående
trolovelse og lysning og hun ved at søge - og få - kongens tilladelse til
at være sin egen værge2. - Der kom dog en forsoning i stand, og 1693
tilskødede fru Margrethe sin datter og svigersøn Gerdrup hovedgård
i Eggeslevmagle sogn. Til dette gods købte Grubbe senere de øde
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marker fra landsbyen Lyngby i samme sogn, hvis 12 gårde var ned¬
brændt under svenskernes overfald i 1658-60, og ved sin død 1702
efterlod han sig et betydeligt jordegods i god drift3. Hans enke, Anne
Elisabeth Vind, videreførte driften af godserne, i en årrække med held,
men da hun i 1727 døde, var hendes ejendomme så behæftede med
gæld, - bl.a. til fru Christine Harboe, f. Fuiren, til hvem hun i
1726 udstedte en gældsobligation på 1000 rdl. kroner og 3000 rdl.
kurant, - at Gerdrup og Lyngbygaard allerede få ar efter hendes
død gled ud af hendes børns eje og kom på andre hænder4.
I Didrik Grubbes og Anne Elisabeth Vinds ægteskab, der jo kun
varede i 12 år, blev der født ialt ti børn, een søn og ni døtre, hvoraf
dog den yngste, Diderica Elisabeth, først kom til verden et halvt
års tid efter, at hendes fader var død. Af disse ti børn nævner direktør
Grønvald i virkeligheden kun de ni, idet han som den femteældste
datter anfører Christiane Elisabeth Grubbe, hvem han gør til
medejer af Gerdrup og Lyngbygaard, en antagelse, han ikke er ene
om, idet den første gang er fremført af Seehusen i hans „Optegnelser
om Lyngbygaard og Gerdrup", der udkom i 1869, men skønt den
herfra er vandret over i de nyeste udgaver af Traps „Sorø amt" og
„Danske slotte og herregårde", savner den dog ethvert grundlag, thi
hverken i Lengnicks kirkebogsuddrag fra Kvislemark, hvor de ni
ældste børn er nævnt, eller i afskriften af Anne Elisabeth Vinds kiste¬
plade, hvor samtlige ti børn er anført med navne og efter alder5, findes
der en Christiane Elisabeth, og da disse kilder er de primære, må deres
oplysninger være afgørende. Grundlaget for godsforvalter Seehusens
antagelse synes at være en oplysning i provsten Seyer Mahling Beyers
lille „Topographie over Egitzlefmagle sogn", der udkom i 1820.
Han meddeler heri, at der i Eggeslevmagle sogns kirke dengang
fandtes en lukket herskabsstol, der var opsat 1731 og forsynet med en
religiøs rimet indskrift samt navnet Christiane Elisabeth Grubbe.
Da nu provst Beyer ikke altid udmærker sig ved overvældende nøj¬
agtighed i sine topografiske skildringer, og der ydermere er uover¬
ensstemmelse mellem hans oplysning og ovennævnte kilder, må det
formodes, at Beyer enten har skrevet forkert eller tydet navnet på
herskabsstolen som Christiane Elisabeth i stedet for Diderica Elisabeth,
der uden tvivl er den jomfru Grubbe, der i beskrivelsen af Eggeslev¬
magle kirke i de originale indberetninger vedrorende Sjælland til
Thura og Hofman nævnes som giver af ovennævnte herskabsstol.
Med nedenstående redegørelse for Didrik Grubbes børn, I-X, skulle,
så vidt det har været muligt, alt nu være anbragt på sin rette plads:
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I. Margrethe Grubbe, født i Kvislemark 1691, døbt 31. juli,
dødsår ukendt; - 27. september 1709 i Eggeslevmagle med
monsieur Rasmus Mandix, død 1734 på Gerdrup, begr. 21. april
i Eggeslevmagle, måske søn afkøbmand Hans Jacobsen Mandix,
der blev begravet i Frue kirke 4. september 1694, og hustru
Maren Rasmusdatter og dermed brodersøn af skåningen, amts-
skriver Thomas Jacobsen Mandix på Antvorskov, som døde
1696 og 10. december blev nedsat i broderens begravelse, og
som i årene 1685-90 fik 4 børn døbt i St. Peders kirke i Slagelse;
i hvert fald ses det, at Rasmus Mandix havde nogen tilknytning
til amtsskriverens børn, hvoraf sønnen Jens, f. 1686, blev køb¬
mand i Slagelse, og datteren Karen, f. 1687, blev gift med by¬
foged Søren Nielsen Stub i Skælskør. Margrethe Grubbe var
således bæremoder hos byfogedens i Skælskør 1710, og Jens
Mandix optrådte i 1715 som fadder hos Rasmus Mandix, der
de første år efter brylluppet boede med sin hustru på Gerdrup.
Senere boede de nogle år i Slagelse, vist nok fra 1713, og her
fødtes deres - så vidt vides - eneste søn, Didrik. Han blev ved
fremstillingen i St. Mikkels kirke den 19. marts 1715 båret af
sin mormoder, „ædle og velbårne frue Anne Elisabeth Vind på
Gerdrup", men døde vist nok som barn. Fra omkring 1730
boede Rasmus Mandix og Margrethe Grubbe igen på Gerdrup,
hvor han synes at have bistået sin svigerinde med godsstyrelsen,
men efter hans død høres der intet til hans enke. Hun blev i
hvert fald ikke begravet i Eggeslevmagle, men måske i Boes¬
lunde hos sine forældre8.
II. Regitze Sophie Grubbe, født 1692 i Kvislemark, døbt 9.januar
1693, død i København 1733, begr. 30. maj i Frue kirke;
~ 9. juli 1710 i Eggeslevmagle med seignieur Svend Krag, født
ca. 1680, død i Skælskør 1759, begr. 8. september, søn af en
skånsk købmand, Lars Krag; han sogte og fik 1714 bevilling
som prokurator, blev kommerceassessor og højesteretsprokura-
tor, og 27. februar 1750, da han var 70 år gi., fik han embederne
som byfoged og postmester i Skælskør. Han ejede 1728 Strand¬
kvarter nr. ii2 på Slotsholmen og havde på det tidspunkt 9
børn og 7 tjenestefolk samt en fuldmægtig og en huslærer,
således, at hans husstand var på 20 personer ialt. Han kæmpede
iøvrigt, navnlig efter den store brand i 1728, med store øko¬
nomiske vanskeligheder, som ikke synes at være blevet mindre,
efter at han 31. august 1734 havde giftet sig igen. Hans anden
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hustru hed Heinine Christiane v. Råben, f. 1710. - Af Svend
Krags og Regitze Sophie Grubbes mange born gik de to ældste
i faderens spor. Den ældste, Dikrik Grubbe Krag, f. 1711 på
Gsrdrup, blev student som attenårig, exam. jur. 1738, men
døde 1739 i København. Den næste, Anders Scheel Krag,
f. ca. 1713, blev student som sekstenårig, exam. jur. 1738 og
døde 1768 som prokurator i Helsingør. Datteren Anne Elisa¬
beth Krag blev 1739 gift med højesteretsprokurator Henrik
Daniel Gultzau, der døde 1744. En tredie søn, Laurits
Krag, f. 1717, døde 1754 som kaptajn i søetaten, mens to andre
sønner blev officerer i landetaten7.
III. Anne Elisabeth Grubbe, født 1694 i Kvislemark, døbt
22. januar, død 8. januar 1711; ~ 21. oktober 1710 med magi¬
ster Jens Groth Sebbelov - almindeligvis kaldet Jens Jør¬
gensen Groth8 - født i Odense 14. marts 1683, død 8. januar
1711, søn afJørgen Clausen Sebbelov (1635-1724), ved sin død
sognepræst på Strynø, og hustru Maren Jensdatter Groth
(1656-1724), der døde 3 uger før sin mand. - Jens Groth
Sebbelov blev student fra Odense 1702, fik attestats 6. juli 1705
med laud, blev samme år alumne på Walkendorffs kollegium
og skrev 1704-1708 5 lærde afhandlinger, blev 1708 magister
og inspektør på kollegiet. 6. september 1709 blev han sogne¬
præst til Stadager og Nørre Kirkeby på Falster. Hans gerning
her blev af kort varighed, ægteskabet endnu kortere. Det frem¬
går bl. a. af bryllupsnotitsen i Eggeslevmagle kirkebog for året
1710: „21. oktober copuleret mag. Jens Groth fra Lolland og
jomfru Anne Elisabeth Grubbe. Drochnede eodem anno imel¬
lem Lolland og Sjælland". Denne tragiske hændelse fandt sted
den 8. januar 1711, da Jens Groth og Anne Elisabeth Grubbe
var på vej hjem fra et besøg på Sjælland. En hest, som var med
i færgebåden til Gåbense, blev urolig og sparkede en planke ud,
så vandet strømmede ind i båden, flere druknede, og deriblandt
altså også de nygifte præstefolk. Begivenheden ses også afspejlet
i den kisteplade, som Didrik Grubbes born bekostede ved deres
moders død. Indskriften er her formet som en „Klage over den
døde" og en „Trøst fra den døde". I klagen deltog også de
børn, der var døde før moderen, og Anne Elisabeths „klage"
havde følgende ordlyd: „Voris skilsmis Falsters vande; voris
samling Himlens lande"9.
IV. Anna Grubbe, født 1695 i Kvislemark, døbt 11. marts, død i
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Boeslunde præstegård 1732; begr. 10. december, registrering
med skifte 20. april 1733; ~ i° 20. september 1711 i Eggeslev¬
magle med magister Alexander Grønvald, født i Nyborg
12. juni 1682, student Nyborg 1703, candidat 1711, indtil da
hører på Herlufsholm, samme år sognepræst i Boeslunde, død
16. maj 1724, begr. 26. maj, søn af provisions- og ammunitions-
forvalter Poul Grønvald og hustru Øllegaard Poulsdatter;
7 børn; ~ 20 med Grønvalds eftermand i Boeslunde, Jacob
Heerfordt, født 1. oktober 1698, begr. 18. april 1741 i Boes¬
lunde; 4 børn. Af børnene i 1. ægteskab blev de tre ældste
sønner studenter fra Sorø og fristede livet som degne og skole-
holdere, mens datteren i 2. ægteskab, Sophie Margrethe, blev
præstekone i Glostrup, og hendes to år yngre broder, Johannes
Heerfordt, blev præst i Ferslev-Dal-Volsted i Viborg stift10.
V. Christiane Charlotte Grubbe, født 1696 i Kvislemark, døbt
4. januar 1697, død i København 2. april 1752; ~ 9. juni 1724
i Eggeslevmagle med Poul Mathias Harbou, født i Rensborg
15. december 1692, død i København 2. november 1745, begr.
Garnisons kirke, søn af oberst Niels Harbou (1662-1722) og
Anna Elisabeth Biichner, død i Kirkerup 11. oktober 1730.
Harbou var i en årrække kaptajn og chef for Flakkebjerg her¬
reds kompagni af Eberhertz' nationale dragonregiment og
havde bopæl i Kirkerup. Her lod han 1727 i kirken opsætte en
herskabsstol med gitterværk og „ligesom vinduer til at op- og
iskyde". Fra 1731 gjorde han tjeneste i Rensborg og senere i
København, hvor han 25. november 1743 blev udnævnt til
premiermajor. Ved hans død fik hans enke under 12. november
1745 kgl. bevilling til at hensidde i uskiftet bo. På det tidspunkt
levede kun 4 af deres børn, en søn og tre døtre11.
VI. Frederica Amalia Grubbe, født 1698 i Kvislemark, døbt
28. februar; var 1720 bæremoder ved en dåb i Eggeslevmagle
kirke, hvor hendes svoger, Rasmus Mandix, nævnes som fadder.
Hendes „klage" på moderens kisteplade - („Tak for sidst,
min hierte moder! Her har glæden andre noder!") - kan
utvivlsomt tydes derhen, at hun var død inden moderen. Der
findes intet om hendes død i Eggeslevmagle kirkebog, da hun
sandsynligvis er stedt til hvile hos faderen i Boeslunde12.
VII. Oligera Margrethe Grubbe, født 1699 i Kvislemark, døbt
19. august; bar 1718 et barn til dåben i Eggeslevmagle kirke,
mens hendes broder Holger var fadder. Også hun var sikkert
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dod før moderen. Hendes „klage" på moderens kisteplade
havde følgende ordlyd: „O, at Gud mig ville hente. Siden denne
vind sig vendte". - Ligesom den lidt ældre søster ses hun ikke
siden nævnt i kirkebogen, hvor den øvrige familie i årene efter
1720 hyppigt optrådte som faddere13.
VIII. Laurentia Kirstine Grubbe, født 1700 i Kvislemark, død i
København 10. juni 1777, 77 år gi., begr. 16. juni fra Garnisons
kirke; ~ ca. 1728 med løjtnant Gregers Daa Trellund, født
1697, dod i København 1760, 63 år gi., begr. 7. februar i
„Store Urtegaard" (Garnisons kirke), søn af regimentskvarter-
mester Johan Trellund og Johanne Cathrine Daa. Han blev
landkadet 1714, var ved sit giftermål løjtnant, var ved Flakke¬
bjerg herreds kompagni til ca. 1741, nævnes dette år i Garni¬
sons kirkebog som kaptajn, da han mistede en femårig søn og
en datter på knapt et år; de døde begge af kopper. Fik afsked
som major 16. januar 1760. - Som nygifte boede Trellund og
hans hustru på Gerdrup, hvor to sønner, Diderich Johan og
Woldemar Daa Trellund blev født 1729-30; også disse to
børn døde før forældrene, thi da der i 1777 holdtes skifte efter
majorinde Trellund, havde hun følgende arvinger: 1) søsteren
Diderica Elisabeth Grubbe, der opholdt sig på Jomfruens
Egede, 2) søsteren sal. majorinde Harbous tre døtre, 3) en af¬
død søster Regitze Sophie Svend Krags børn, bl. a. hr. ritmester
Krag i Sønder Stabel, samt 4) majorindens to tjenestepiger
Anna Maria Berg og Sidse Maria14.
IX. Holger Grubbe, født i Kvislemark 7. oktober 1701, døbt
17. oktober, formentlig død ca. 1735. Han blev landkadct
30. oktober 1716, sekondløjtnant i fynske geworbne infanteri¬
regiment 27. december 1723, forflyttet 7. februar 1724 og med¬
deltes 25. april 1729 afsked som kaptajn. Han overtog i 1728
Gerdrup og Lyngbygaard og forpligtede sig til at svare til sine
søskendes arveparter, men han var en særdeles slet økonom;
25. august 1729 måtte han overlade godset til sin søster Diderica
uden at have ydet sine søskende noget som helst. Han blev
25. oktober 1731 „copuleret i huset på Lyngbygaard" til
Dorthe Maria Toxverd, født 22. marts 1707 i Eggeslevmagle
præstegård, død 1738 på Eskildstrupgaarden i Boeslunde sogn,
datter af sognepræst Anders Frantzen Toxverd og Sophie
Christensdatter Sandro. løvrigt var der mange spektakler og
megen strid mellem Holger Grubbe og præstefamilien, inden
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dette ægteskab kom i stand! Grubbe døde som nævnt ca. 1735;
i hvert fald nævnes han ikke i nogen kilder efter dette år.
Ganske vist oplyser Hirsch i sin fortegnelse over danske officerer,
at han i 1748 levede som afdanket kaptajn på Bustrup hoved¬
gård ved Skive, men en nøjere undersøgelse har vist, at det
drejede sig om en kaptajn Peder Grubbe, der slet ikke var i
slægt med Holger Grubbe. Hans enke, Dorthe Maria Toxverd,
levede sine sidste år hos broderen Christen Toxverd. De havde
følgende børn:
1) Diderigh Grubbe, født 1729 på Gerdrup; - „18. maj
havde velædle og velbyrdige hr. captain Holger Grubbe til
Gerdrup og Dorothea Maria Toxverd en søn til dåben, som
forhen den 24. februar var hjemmedøbt af hr. Gaspar Møller,
sognepræst til Høve-Flakkebjerg, og blev kaldet Diderich,
men nu blev af provsten, velærværdige og højlærde magister
Olivarius confirmeret. Hr. Heerfordts kæreste i Boeslunde
bar barnet; faddere var velædle og velbyrdige hr. captain
Harboe fra Kirkerup, velædle løjtnant Trellund fra Gerdrup,
præsten i Boeslunde hr. Jacob Heerfordt og jomfru Diderica
Grubbe på Gerdrup, og at dette barns dåb måtte confir-
meres som et ægt barns, derfor var kongelig allernådigste
tilladelse". - Formentlig døde denne søn som lille.
2) Anne Elisabeth Grubbe, født 1732 på Lyngbygaard,
hjemmedøbt 15. februar, dåben confirmeret 21. marts, båret
af sin faster, madame Mandix, død i København den
19. december 1770 hos „fabrikøren" Jaques Grass; hun
boede da til leje hos Arnoldus Drejer på hjørnet af Gothers¬
gade og Slippen. Ved skiftet den 23. april 1771 viste boet
et overskud på 141 rdl. 4 mk.
3) Sophia Kirstine Grubbe, født 15. november 1733 i
Skælskør, båret til dåben af fru Margrethe Rasmus Mandixes,
begr. i Skælskør 15. maj 1734. Hun havde en dødfødt
tvillingesøster, begr. i Skælskør 22. november 1733.
4) Anders Grubbe, født juni 1735 på Lyngbygaard, døbt
1. juli i Eggeslevmagle, død samme år, begr. 9. september15.
X. Diderica Elisabeth Grubbe, født på Gerdrup den 28. marts
1703, døbt 3. april i Eggeslevmagle kirke, død på Jomfruens
Egede den 21. juli 1784 efter tre års sengeleje, blev nedsat i
den åbne begravelse i Øster Egede kirke fredag den 6. august. -
Hun blev 1729 ejer af Gerdrup og Lyngbygaard og søgte af al
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magt at bevare dem for slægten, men forgæves. Gælden til
geheimerådinde Harboe tyngede mere og mere, blev vel efter¬
hånden også større, eftersom der i et par år ingen renter blev
betalt, og den 21. april 1735 blev hun på Flakkebjerg herreds¬
ting dømt til at betale geheimerådinden, hvad hun var hende
skyldig. Det drejede sig om mere end 20.000 rdl., som Diderica
Grubbe var ude afstand til at skaffe, hvorfor fru Harboe samme
år overtog begge gårde, og sidst på året 1735 forlod Diderica
Grubbe Gerdrup og opholdt sig formentlig på skift hos søstrene
Christiane Charlotte Harbou og Laurentia Kirstine Trellund;
i hvert fald var hun i København i februar 1737, mens hun mod
slutningen af dette år boede på Skovsgaard i Kirkerup sogn.
Det hedder sig i 1740, at hun levede i armod. Formodentlig
har hun haft nogle forbindelser til Beenfelderne på Skovsgaard,
der fra 1740 også ejede Jomfruens Egede, hvor hun fik lov at
leve sine sidste år. - Det sidste synlige minde om Didrik Grubbes
yngste datter findes nu i Øster Egede kirke, hvor der på væggen
ses en oval messingplade med indskriften „Didericke de Grubbe,
født 28. marts 1703, død på Jomfruens Egede 21. juli 1784"16.
NOTER OG HENVISNINGER
1 Didrik Grubbe havde før brylluppet haft sin ugifte søster Mette hos sig i
præstegården. Hun, der var født 1659 i Store Heddinge, var ~ i° med Hans Cortes,
f, ca. 1646, død 1689 i Kvislemark, ~ 20 21. nov. 1694 i Kvislemark med Christian
Ibsen, forpagter på Kastrupgaarden iflg. Lengnick. - 2 Thotts fol. 1207: Proces
og dom 1691 i anledning af fru Margrethe Gjeddes klage over hendes datter
Anne Elisabeths giftermål med magister Didrik Grubbe (Det kgl. Bibliotek). -
3 Didrik Grubbes liv og levned — også historien om hans giftermål — er skildret i
årbog for Historisk samfund for Sorø amt 1963, s. 14-47. ~ 4 „Grubberne på Ger¬
drup", afhandling i årbog for Historisk samfund for Sorø amt 1964, s. 100-116. -
5 „Danmarks kirker, Sorø amt, s. 766; „Sjællands sognes beskrivelse" Tom. 2, s.
340-46 (i Nationalmuseets 2. afd. bibliotek). — * Kirkebøger for Eggeslevmagle sogn,
St. Peders sogn og St. Mikkels sogn i Slagelse; PersHist. T. 8.rk. VI., s. 136. -
7 Eggeslevmagle kirkebog 1710-15; Hjorth-Nielsen: Danske prokuratorer 1660-
1889, s. I93f, 386; Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati jur.
1736-1936, bd. 2, s. 411; Topsøe-Jensen og E. Marquard: Officerer i den dansk¬
norske søetat, bd. 2, s. 30; PersHist. S. I, s. 320; Lengnick: Svend Krag. - 8 Den i
PersHist. T. io.rk. VI., s. 95 fremsatte formodning, at Jens Jørgensen Groth
skulle være søn af en ellers ubekendt Jørgen Jensen Groth, holder slet ikke stik;
det fremgår allerede af Wibergs supplement, s. 150. - 9 Eggeslevmagle kirkebog 1710;
Baumgartens „Borgerlige familier" 1910-13, s. 78-82; Barfods „Den falsterske
gejstlighed" II, s. I23f; „Sjællands sognes beskrivelse" Tom. 2, s. 340 og 346. —
10 Eggeslevmagle kirkebog 1711; Wiberg I, s. 180, 360 og 756; „Sjællands stifts
Personalhistorisk Tidsskrift. 1964—65.
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degnehistorie, s. 59 og 202; Skifteprotokol (gejstlig) for Slagelse herred 1733-34;
PersHist. T. 6.rk. VI, s. 287. - 11 Eggeslevmagle kirkebog 1724; PersHist. T. 2.rk.
III, s. 61 f, 236-41; „Danmarks kirker, Sorø amt" II, s. 842. - 12 Eggeslevmagle
kirkebog 1720-30; „Sjællands sognes beskrivelse" Tom. 2, s. 340 og 346. - 18 Egges¬
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